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   eht nesohc sah retirw ehT sciryl  sgnos fo   evif nooraM eht morf
 esuaceb na ytilauq hgih a sah sgnos s’eviF nooraM emoceb d s  eht fo eno
ht ni sdnegel cisum  eht nialpxe ot si hcraeser siht fo evitcejbo ehT .dlrow e
tarugif  eht snialpxe retirw eht osla sciryl s’eviF nooraM ni desu egaugnal evi
.sciryl s’eviF nooraM ni deniatnoc egaugnal evitarugif fo sgninaem  
  selpmas ehT .dohtem evitpircsed saw yduts siht ni desu dohtem ehT
la s’eviF nooraM morf sgnos enin erew yduts siht ni  gnisu yb smub
 .gnilpmas evisoprup egaugnal evitarugif sa deveileb era )sdrow( atad emoS  
 dah hcihw snoisserpxe deifissalc dna denimreted  sepyt eht no desab   erew
.yroeht citnames dezylana  
 taht dnuof retirw eht yllanif ,atad eht lla gnizylana retfA erew ereht  
egaugnal evitarugif fo tuo sdnik neves  T .sgnos s’eviF nooraM ni  era yeh
 dna ,xodarap ,rohpatem ,elobrepyh ,elimis ,lobmys ,noitacifinosrep




















 dna edutitarg tsetaerg ym sserpxe ot ekil dluow I ,tsomerof dna tsriF
ot esiarp   hcihw noitaripsni dna ,ycrem ,gnisselb eht rof ythgimlA eht hallA
 em elbane ot   fo tnemllifluf eht fo eno sa siseht siht hsinif  tnemeriuqer eht
 erutaretiL dna hsilgnE eht rof ,tnemtrapeD  seitinamuH dna badA   ,ytlucaF
alA fo ytisrevinU cimalsI etatS  era malaS dna tawalaS .rassakaM niddu
 dammahuM tehporp eht ,regnessem suoigiler nesohc lanif eht ot desserdda
 .WAS  
dluow siseht siht taht sezilaer retirw ehT  evah   detelpmoc neeb reven
dluow retirw eht ,eroferehT .elpoep rehto eht fo ecnatsissa eht tuohtiw   ekil
.meht ot tnemgdelwonkca sih redner ot  
.1  s’retirw ehT  b ym ot seog edutitarg tsetaerg  stnerap devole
Mr.  ilsuR  dna srM  . ardaH  rehtorb ym ,  evah ohw sretsis dna
 ,noitavitom ,gniyarp ,evol tnatsnoc gniritnu rieht nevig syawla
 .gnitirw tcejorp lanif siht gnirud troppus dna  
.2  s’retirw ehT   ,daysrA rahzA .rD .forP ot seog noitaicerppa tsepeed
aM niddualA fo ytisrevinU cimalsI etatS fo rotcer eht ,AM  ,rassak
 seitinamuH dna badA fo naeD eht ,gA.M .nadraM .rD .forP
 .srD ,rassakaM niddualA fo ytisrevinU cimalsI etatS ,ytlucaF






 yraterceS ehT ,.dE .M,.muH.M ,.dP.S ,ruN hailreS ,tnemtrapeD
etiL dna hsilgnE fo  elbaulavni rieht rof ,tnemtrapeD erutar
 cimalsI etatS eht ta yduts ym gnirud ecnadiug dna ecnatsissa
 .rassakaM niddualA fo ytisrevinU  
.3   ehT reh dnetxe ot sehsiw retirw   dna noitaicerppa tsepeed
ot ssenlufknaht detimilnu  reh   tnatlusnoc tsrif dysuR.M.H.rD.forP  i
AM,dilahK   dna dE.M ,.muH.M ,.dP.S ,ruN hailreS  dnoces sa .
 dna noitseggus ,noitcerroc ,ecnadiug ,pleh rieht rof tnatlusnoc
 .detelpmoc eb nac siseht siht litnu ecneitap  
.4   ym fo lla ot edutitarg eht dnetxe ot ekil dluow retirw ehT
 ta srerutcel  cimalsI etatS rassakaM niddualA fo ytisrevinU   rof
 ecnadiug tnatsnoc rieht  gnirud yduts . 
.5  ylimaf elttil s’retirw ehT   ni II ikurunaM   ,  ynairfayS ahdiR ,inruM
D ,nawdiR  .huM srehtorb ylevol dna ,nawdiR yrasanayiwD nai
iaS duhsaM ,hallidaF d  reven evah ohw niddufirA dna ,tamhaR ,
 lanif siht gnitirw ni em gnigaruocne dna gnitroppus deppots
 .tcejorp  
.6  og sknaht laicepS se  sdneirf tseb ym lla ot   ni  ASSIK
TINUMOK(  roines devoleb dna ,)BADA SATLUKAF INES SA
A ,S.S nimsuR ,ladfA ,ylfikluZ ,asqA ideanuJ  iratseL iwD uy






 noitseggus ruoy rof sknaht ,S.S RA ymruN dna ,S.S adisoR anA
.gnipleh dna  
.7   retirw ehT  sdneirf ylevol s’ fo  fo stneduts eht   egaugnaL hsilgnE
ddualA NIU fo tnemtrapeD erutaretiL dna rassakaM ni  
ni 1GA,2GA,3GA  noitareneg 6002   ,ahdiR ,ailuA ,yllaicepse
 ,lirA ,irneT ,oiR ,aiN ,lemA ,lali ,qipO ,niwiW ,ydneR ,yreM
 dna serac ruoy rof sknahT .rawzA ,inrA ,jt aiR ,insuR
.ssenrehtegot  
rom deen siseht siht taht sezilaer retirw eht ,eromrehtruF  e
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I RETPAHC  
NOITCUDORTNI  
.A  dnuorgkcaB  
 eht ni desu si hcihw lobmys yrartibra fo metsys a si egaugnaL
 ew ,egaugnal gnisu yB .yfitnedi fles ot dna tcaretni ,etarepooc ot yteicos
 ot gnileef dna saedi ruo sserpxe yam  dnatsrednu osla dluoc ew dna enoemos
ht eht ”srehto eht fo gnileef dna thguo   gniyevnoc fo dohtem a si egaugnaL
nosrep rehto eht fo sdnim eht ot saedi ruo ” ( halisawlA  )9:3991  .  
of loot noitacinummoc a si egaugnal taht wonk eW  ot namuh r
 sserpxe  tonnac ew egaugnal tuohtiW .meht dnuora enoyreve rof dnim rieht
 .rehto eht fo gnileef dna thguoht eht dnatsrednu  
 taht raelc si tI .ytilanosrep doog ro dab morf ngis a si osla egaugnaL
ngis osla noitan dna ylimaf morf ngis eht  eht morF .ssendnik namuh morf  
,egaugnal  rieht osla tub ,erised rieht neve ton si ngis hctac nac ew   ,evitom
 ni si rettam sihT .srehto dna ,noitidart ,noitaicossa ,noitacude dnuorg kcab
)3:3891( namdoR dna nikmorF ni noinipo s’yksmohC htiw enil ”  egaugnaL
ot ytiliba s’nam fo tluser eht si   eht fo dna yllacilobmys anemonehp ees
secen .”slobmys sih sserpxe ot ytis  
slatnemadnuf gnieb namuh yb desu taht muidem a sa egaugnaL  ,  ti
 .saedi rieht sserpxe ot egaugnal esu elpoeP .etacinummoc ot snaem






 pu ekat ot yrassecen si tI .tra fo stnemele eht fo eno si krow yraretiL .krow
 tsom eht si ti esuaceb ,efil laer eht fo evitatneserper eht sa krow yraretil eht
 sevig taht sgnileef ruo taht gnihtemos ro secneirepxe fo noisserpxe tcaxe
 rof eulav cificeps a wohs ot efil ew erehwyna ni esrevinu tuoba noitpircsed
 rehto eht morf ecneirepxe ruo hcirne nac ew dna ti morf hcum nrael ot su
nidaer yb ecneirepxe s’elpoep  ,enirreP( skrow yraretil rieht g .)506:6991  
 yllausu ew ,ytivitca yliad ruo nI   ,meop sa hcus krow yraretil dnif
 sA .sgnos eb thgim skrow yraretil fo mrof rehtonA .amard dna levon ,esorp
)noitaripsa( laedi fo lluf era sgnos ,krow tra na ,  ylnommoc era hcihw
 fo sehsiw ,namuh fo ecneirepxe na si efil ehT .efil namuh htiw detalerretni
uh  ro sdrow yb detcelfer eb nac meht fo lla .cte ,namuh fo maerd ,nam
.sciryl s’gnos ni desserpxe  
 sesu yllausu ,sciryl s’gnos rieht ni rohtua eht yb yreviled egasseM
 ,)egaugnal evitarugif ( sdrow evitarugif fo gninaem laer ni ton sdrow
ht taht saedi eht sa os  a evah s’gnos sih ni reviled ot stnaw rohtua e
 ot yaw eht si egaugnal evitarugiF“ ,syas fareK .eulav citsitra retteb
 dna luos eht swohs hcihw yllaiceps egaugnal yb saedi sserpxe
 ”)resu egaugnal( retirw eht fo ytilanosrep .)21:4991( fareK  
 skniht retirw ehT  eht raeh ot ekil aera siht ni elpoep eht fo lla tsomla






 ,cisum poP ,cisum lateM ,cisuM kcor ,cisum seulB ,cisum zzaJ raeh ot ekil
sum fo sdnik taht llA .cisum gnocnoreK ro cisum tudgnaD  nwo evah ci
 .ecneirepxe nosrep eht no sdneped gnos detaicerppa eht revewoH .srenetsil
 si tahw taht snaem tI .luos eht fo egaugnal eht si cisum fo noisserpxe ehT
 dna cisum eht ni desserpxe eb nac flesti retirw gnos yb tlef ro gnineppah
nos eht ni yllaicepse .sciryl g  
  ,seirtnuoc nretseW eht morf sgnos ekil elpoep naisenodnI fo tsoM
 hcum si ereht ,gnitirw siht nI .gninaem eht wonk t’nod yeht hguoht neve
 eht esaercni ot elpmaxe rof ,cipot eht morf teg nac ew taht ecnacifingis
 wonk ot ,hsilgnE eht fo yralubacov  dnif ot dna ,sgnos eht ezylana ot woh
 .sgnos eht fo gninaem eht tuo  
  dda osla sretirw eht ,taht sediseB  era egaugnal dna sgnos eht taht
 nac gnoS .dlrow eht ni elor tnatropmi na ypucco si ti dna detaler hcum
 sa dna ,hgual su ekam nac ,yppah ro das su ekam  egaugnaL .noisrevid eht
 os ,ecneics eht teg osla dna ,dlrow eht ni gnihtyreve wonk su ekam nac
 .depoleved eb lliw erutluc  
 eviF nooraM eht morf sciryl s’gnos eht nesohc sah retirw ehT
 cisum eht fo eno emoceb dna ytilauq hgih a evah sgnos rieht esuaceb
egel  enuJ ni dnab pop sdrawA ymmarG now dah yehT .dlrow eht ni sdn
 sciryl sgnos riehT .ainrofilaC ,selegnA soL morf puorg cisum a sa )0002(
 ylisae erom snaf rieht os ,evitacinummoc yrev era sgnos riehT .hsilgnE esu






 ot noisserpmi peed a evig ot rohtua eht morf troffe na sa egaugnal evitarugif
.renetsil dna redaer eht  
.B  tnemetatS melborP s 
 hcihw smelborp emos tneserp ot ekil dluow retirw eht ,gnitirw siht nI
snoitseuq gniwollof eht ni detalumrof era  :tnemetats melborp ehT .  
W .1 segaugnal evitarugif eht era tah  eht ni desu taht  fo sciryl   nooraM
eviF gnos s’ ? 
 egaugnal evitarugif fo sgninaem eht era tahW .2  s ni desu   sciryl eht
gnos s’eviF nooraM fo ? 
C  .  ydutS eht fo evitcejbO   
  no desucof yduts fo evitcejbo eht ,evoba melborp eht nopu desaB
 :yleman stniop owt  
.1  eviF nooraM ni desu egaugnal evitarugif eht nialpxe oT s’  .sgnos  
.2   ni deniatnoc egaugnal evitarugif fo sgninaem eht nialpxe oT
eviF nooraM s’  wonk yB .sgnos gni   eht teg nac ew ;gninaem eht
 ni tneserper lliw taht egassem ro emeht eht tuoba gninaem
eviF nooraM s’  .sgnos  
ydutS eht fo ecnacifingiS .D  
 fo gninaem eht dna sepyt eht tuoba dnatsrednu nac retirw ehT .1
on ,sgnos eht ni dnif yllausu hcihw egaugnal evitarugif  ni ylno t
 rehto dna ,yrots trohs ,levon ,yrteop eht ni osla tub ,sgnos eht






 ,siseht siht daer ohw enoyreve rof tnatropmi yrev osla si tI .2
 eht rof ylno ton ,egaugnal evitarugif dnatsrednu nac yeht esuaceb
 .retirw eht rof osla tub ,sredaer  
 
ydutS eht fo epocS .E  
  ni egaugnaL evitarugiF sisylanA ”eltitne siseht eht fo gnitcennoc nI
eviF nooraM s’   sa ,yduts eht fo epocs eht ereh gnidulcni retirw eht os ”sgnos
 :swollof  
.1  ,egaugnal evitarugif fo dnik ehT  
:era yehT  
.a   noitacifinosreP  
.b  lobmyS  
.c  elobrepyH  
.d  rohpateM  
.e  elimis  
.f  xodaraP  
.g   ymynoteM  










II RETPAHC  
ERUTARETIL DETALER FO WEIVER  
 
.A  ydutS suoiverP  
 suoiverp tuoba erutaretil detaler fo weiver eht sessucsid retpahc sihT
 tnenitrep emos ,sgnidnif hcraeser ,seiduts detaler  laciteroeht dna ,saedi
.siseht siht fo eltit eht ot gnitaler krowemarf  
 detneserp egaugnal evitarugif sgnidnif fo stpecnoc emos era erehT
:era yeht ,retirw eht yb  
 seltaeB ehT ni egaugnaL evitarugiF ,siseht reh ni  )4002( itawanriF
a ereht taht dnuof  ;sgnoS  ton era hcihw egaugnal evitarugif fo sdnik ruof er
 yrogella ,setotil ro ,tnemetatsrednu ,ehportsopa era yeht ,sciryl eht ni desu
 ,rohpatem ,elimis era yeht ,desu era segaugnal evitarugif emos ,ynori dna
ana oT .xodarap ,ymynotem ,ehcodcenys noitacifinosrep  evitarugif ezyl
.mubla sgnos seltaeB eht fo selpmas thgie desu ehs ,sgnos eht ni egaugnal  
01 era ereht taht dnuof )3002( inaitsI   elobrepyh eht edulcni sgnos
 eht nI .)RTLM( kcoR ot nrael leahciM gnos eht fo noitacifinosrep dna
leahciM fo mubla stih tsetaerg   yllareneg taht nees eb nac ti ,kcoR ot nraeL






 ;’sgnos hsilgnE ni hceeps fo erugiF siseht reh ni )7002( haimlaS
gnos s’ivoJ noB ni hceeps fo erugif fo sdnik ruof era ereht taht dnuof  ereht ,s
 denialpxe ehs osla dna elimis dna elobrepyh ,noitacifinosrep ,rohpatem era
.gninaem eht  
 tuoba sucsid osla retirw eht ,evoba sgnidnif suoiverp eht no desaB
 eht no sucof lliw retirw eht hcraeser siht ni dna egaugnal evitarugif
fo gninaem snoisserpxe  viF nooraM ni egaugnal evitarugif s’e  .sgnos  
.B   scitnameS  
  eht morf semoc ’scitnames‘ drow eht ,taht dias )51:6002( shtiffirG
 os ,ngis si snaem hcihw ’neniames‘ ro ’ames‘ si taht ,egaugnal keerG
 tahw htiw detaler si scitnameS .gninaem tuoba llet ot snaem scitnames
a yliad nI .drow fo gninaem eht tuoba kniht elpoep  su llet elpoep ,seitivitc
 emos ni derrefsnart era leef ,raeh ,ees yeht tahW .smelborp fo dnik hcus
 tneve ro noitca ro noisneherpmoc a emoceb dluoc sreraeh eht os ,sdrow
 .meht fo htob  
  si scitnames“ ,)10:8891( remlaP yb detseggus si noinipo rehtonA
ezylana   taht ngis ro lobmys tuoba ezylana osla scitnames dna gninaem fo
 osla dna ,rehto eht dna eno neewteb gninaem fo noitaler gninaem tneserper
 ,drow fo lobmys edulcni scitnames ecnis yteicos dna namuh ot ecneulfni eht






remlaP  yas osla si ezylana scitnames s   drow fo gninaem eht etarobale
 rehto tneserper osla scitnameS .drow morf yteicos ni deniatbo sgninaem dna
 ecnatropmi sah ygoloporhtnA .ygoloicos dna ygoloporhtna sa hcus secneics
tluc tuoba lacitcarp tneserper egaugnal a sisylana htiw  eht fo efil laru
 htiw drow taht gnitneserper htiw ecnatropmi evah ygoloicos elihw ,reraew
.yteicos ni ytitnedi ot citamoidi noisserpxe   ylno ton yduts scitnames eht nI
 dna sgninaem evitcejbo osla tub ,sgninaem fo yduts tuoba dessucsid
 .egaugnal evitarugif  
lcnoc sekam retirw eht ,evoba tnemetats eht no desaB  taht noisu
 tuoba yduts si citnames  tcepsa eht si osla citnames dna egaugnal ni gninaem
 dna drow fo gninaem eht gnidnatsrednu ot setaler taht noitcnuf egaugnal fo
 .secnetnes  
eht dna egaugnaL evitarugiF .C  sepyT  
 taht secnetnes ro drow a fo sgninaem rehto eht si egaugnal evitarugiF
 deen taht dias eb nac ti ,drow rehto nI .sah retirw eht ro rekaeps
 sekam osla egaugnal evitarugif ehT .snaem ehs ro eh fo noitaterpretni
nac sredaer eht taht os ,sgniht nosirapmoc   ro retteb eseht dnatsrednu
 taht gnihtemos serapmoc rohtua eht si tahT .yldiviv erom meht ezilausiv
 fo erawa eb ton yam elpoep hguohtlA .railimaf ydaerla era yeht sleef eh/ehs






m ,tcaxe  elbaulav a si ti evisserpmi erom ro ,gnitseretni erom ,etelpmoc ero
.)11 :2002 ,effoJ( gnitirw eht ni ecruoser  
 ,taht detats eH .)211:6891( nagiraT yb detseggus si noinipo rehtonA
 ni sdrow gnisu snaem hcihw elyts cirotehr a swohs egaugnal evitarugif
nikaeps  nI .sredaer dna srenetsil eht ecneulfni ro ecnivnoc ot gnitirw dna g
 :taht dias )971:6891( nagiraT ni delaiD tnemetats rehto  
 gninosaer lacigolana na si hceeps fo erugif ro egaugnal evitarugiF
 na gnisaercni ot desu gnieb hcihw egaugnal lufituaeb ,egaugnal
 niatrec ro tcejbo na gnirapmoc dna gnicudortni fo yaw yb tceffe
 niatrec fo gnisu eht ,ylfeirb eB .gniht nommoc erom rehtona ro gniht
”noitatonnoc niatrec a gnisir dna egnahc nac hceeps fo erugif . 
t noisulcnoc sekam retirw eht ,evoba noitinifed eht no desaB  tah
 ro gnihtemos gnisu yb rohtua eht morf desserpxe eht si egaugnal evitarugif
 evael dna resu egaugnal fo ytilanosrep eht wohs ot gninaem rehtona
.reviecer egassem ro renetsil ot noisserpmi  
 eht si sgnos eht dna egaugnal evitarugif neewteb noitaler ehT
rpxe  rieht ni nettirw eb lliw taht sgnileef rieht gnicaf ni rohtua eht fo snoisse
 .no os dna ,das ro yppah ,dog ro dab gnileef rieht hguoht neve ,sgnos
616 ,6991( enirreP ,eromrehtruF -  evitarugif taht yldaorb sebircsed )716
itceffe erom a sedivorp netfo egaugnal  naem ew tahw gniyas fo snaem ev
 rieht ekam ot seuqinhcet ynam sesu retirw ehT .tnemetats tcerid seod taht






 evitarugiF .sdrow gnisu fo yaw laiceps si hcihw ,egaugnal evitarugif
augnal  yreve ni sa llew sa ,sgnos eht ,noitcif ,yrteop ni desu erom si eg
 fo erugif fo stsisnoc ti fo hcum taht ezilaer ton od su fo tsoM .hceeps
.sisahpme dna tceffe rof ,emit eht lla hceeps fo erugif esu eW .hceeps  
 ninaem eht nialpxe ylno ton seod gnitirw sihT  evitarugif fo g
 era ereht taht wonk ew sA .egaugnal evitarugif fo sepyt osla tub egaugnal
:era yeht dna egaugnal evitarugif fo sepyt ynam  
.1   noitacifinosreP  
 ,nosrep a erew ti fi sa noitcartsba na gnitaert si noitacifinosreP
tilauq ekil namuh htiw ti gniwodne  ro ekilefil fo noitubirtta eht osla si tI .sei
.)16:6991 ,eksaeR( saedi ro stcejbo etaminani ot setubirtta namuh  
 fo erugif a si noitacifinosrep ,deedni esnes gnivig ni snioj ydenneK
dam si )erutan ,hturt( mret tcartsba dna ,lamina na ,gniht hcihw ni hceeps  e
.)52:6991 ,ydenneK( namuh  
  ,sroloc ,sgniht ot stiart namuh fo gningissa eht si noitacifinosreP
 ti tahw rebmemer su pleh noitacifinosrep drow ehT .saedi ro ,seitilauq
 taht denoitnem )3002( naitsirK .elpoep ekil smees sgniht gnikam ,snaem
aw ruof era ereht  .noitacifinosrep eht yfitnedi ot sy  
 :elpmaxe roF  
.a  .snoitca namuh ebircsed taht sbrev esU  






)b  dnilb si evoL  
)c  semit doog eht srebmemer evoL  
)d  sevael gnillaf eht hguorht gnos lufnruom reh gnas dniw ehT  
)e   VT ym nrut ot emit saw ti em dlot remit evaworcim ehT
rennid  
)f  ”!tsrif em tae” ,gnis ot demees seirrebwarts ehT  
)g  llef ti sa skeehc ym dessik niar ehT  
)h  .enecs elohw eht devresbo aremac oediv ehT  
.a  .elpoep ebircsed ot desu yllareneg era taht sevitcejda htiw etirW  
)a  retaw gniliob eht ta decnalg saep deirroW  
)b  eadnus egduf toh eht otni evod etalp yppah ehT  
)c  retaw gniliob eht ta decnalg yks eulb ehT  
)d  ytuaeb ruoy fo suolaej era sdnomaid ehT  
.b   lanosrep gnisu roloc ro ytilauq ro ,aedi ,tcejbo na ot refeR
.snuonorp  
)a   tuo dellac I em ta kcab devaw ehs dna ,naeco eht ot  
)b  trats t’ndluow llits eh tub ,elcycrotom ym dexaoc I  
.c  .strap ydob namuh sgniht eviG  
)a  daeh sti desiar raW  






           gnivig fo tsisnoc noitacifinosrep taht noisulcnoc sekam retirw ehT
ubirtta eht  yllaer si tI .aedi na ro ,tcejbo na ,lamina na ot ,gnieb namuh fo set
 si snosirapmoc eht fo smret evitarugif eht hcihw ni snosirapmoc deilpmi
 .gnieb namuh a syawla  
.2   lobmyS  
  sa ylhguor eb yam lobmys a taht dias )34:2002( ,orotnawsiS
 snaem taht gnihtemos  egaugnal evitarugif si lobmyS .si ti tahw naht erom
 non lamina ro sgniht gnisu yb tcartsba ro ,snoitome ,aedi sserpxe hcihw
.edutitta niatrec rieht ro citsiretcarahc rieht gnikniht hcihw namuh  
 tahw naht erom snaem taht gnihtemos sa denifed eb yam lobmys A  ti
:swollof sa hcus tuoba noitanalpxe erom esu su teL .si  
 dnoyeb ytilaer a ot stniop ro ,rof sdnats taht drow a si lobmys A
 wen a rof lobmys a sa desu netfo si ecnatsni rof ,esirnuS .flesti
 tuoba esle gnihtemos ees ot su spleh elpmaxe taht ,gninnigeb
obmys  A .dnats yeht hcihw rof ytilaer eht ni erahs netfo yehT .sl
 yad a fo gninnigeb wen a rof sdnats ylno ton esirnus .)12:1991 ,lliG(  
 
 :elpmaxe roF  
.a   fo sehtaerb esor etihw eht dna ,noissap fo repsihw esoR etihW ehT
evol  
 noitceffa ro evol fo lobmys lautirips si esor etihw ehT  






 naitsirhC rof doG snaem rehtaF  
  rof sdnats ro seifingis si lobmys taht noisulcnoc sekam retirw ehT
f nommoc ton si tI .etercnoc si gnihtemos taht yllausU .esle gnihtemos  a ro
 dna lasrevinu era slobmys sa lobmys a otni poleved ot gnileef ro thguoht
.aedi na tciped ot yaw evisserpxe  
.3   elobrepyH  
  a elobrepyh taht )43:2002( orotnawsiS gnidrocca elobrepyH
 .tnemetatsrevo yb citahpme edam si tnemetats  
:elpmaxe roF  
.a   ot nezorf ma I htaed . 
 ma I naem sihT .tnemetats revo tuoba klat si htaed ot nezorf ma I
dloc os  
.b  .sllih eht sa dlo sa si ehS  
 decnavda si ehs naem sihT .ega sllih eht htiw lauqe si ega reH
 .)dlo yrev( ega  
 evitarugif fo dnik si elobrepyh taht edulcnoc nac tnemetats sihT
al  citsiretcarahc rieht ro ,ezis ,eulav sih morf revo gniniatnoc hcihw egaugn
 ,yfisnetni ot noitautis ro tnemetats eht sisahpme evig ot esoprup htiw
.ecnetnes dna ,sdrow ,esarhp eht ecneulfni dna noisserpmi gnivorpmi  






2002( orotnawsiS ot gnidroccA  si tI .elimis deilpmi si rohpatem )72:
 sekat tub ,rehtona sa stca ro rehtona ekil si gniht eno etats ,elimis ekil ton
 cisab rehto ehT .eno erew sgniht owt eht fi sa sdeecorp dna detnarg rof taht
tem a esu ew nehw :rohpatem a si noisserpxe suogolana fo dnik  ew rohpa
 .yaw )suogolana( evitarugif ni tsael ta ,esle gnihtemos si gniht eno taht yas  
 :elpmaxe roF  
.a  nrot prahs dna slatep der sah evol ym hO  
 evah fael der eht evah hcihw rewolf a ot derapmoc evol ym nI
.nroht prahs  
.b  eltsac ym si esuoh yM  
hpatem fo gninaeM  gninrecnoc hcihw tluser yb deneppah ro
.noitaicossa lanosrep ot gninaem  
 stneserper rohpatem taht nialpxe evoba tnemetats eht morF
 ,rohpatem nI .tcaf ni noisserpxe fo etisoppo ,retcarahc ticilpmi nosirapmoc
 emoceb thguoht( tcaf yleman saedi owt era ereht  fo rotarapmoc dna )tcejbo
.tcaf taht  
elimiS .5  
  tpecnoc ro seitilauq ,tcejbo owt fo snosirapmoc tcerid eht si elimiS
 nepo na si elimiS .rehto eht ot eno fo citsiretcarahc a gnitubirtta fo ekas rof







:selpmaxe roF  
.a  esor der ,der sa selbmeser evol yM  
 .esor der dna evol si ecnetnes siht ni retcarahc citnames ehT
 lufituaeb esac siht nI .enoemos ot gnileef laiceps si evoL
 ;gninaem eht sah roloc laiceps a si esor der nemow
 ,ssenlufituaeb  neewteb ytiralimis ehT .ssenhserf dna ssendlim
 fo eulav eht ni tub txet eht ni ton era ’evol ym‘ dna ’esor der’
.gninaem  
.b  yks eht ni emid toh a ekil si nus ehT  
 toh a dna nus eht era ecnetnes siht ni sretcarahc citnames ehT
is eht si nus ehT .yks eht ni emid  eht ni emid toh eht htiw ralim
.yks  
  eht si elimis ,taht edulcnoc nac evoba tnemetats eht morF
.epyt tnereffid ro stcejbo owt serapmoc hcihw evitarugif evitarapmoc  
xodaraP .6  
  ,taht )14:2002( orotnawsiS ot gnidrocca xodarap fo noitinifed ehT
 na si xodarap  .eurt wohemos sselehtreven si taht noitcidartnoc tnerappa
 fo tcepsa ralucitrap emos ot noitnetta ward ro sisahpme ot desu si xodaraP
.nosrep ro tcejbo na  
:elpmaxe roF  






tiw noitcidartnoc si raw ehT  si modeerf eht ;ecaep eht h
 noitcidartnoc htiw ecnarongi dna yrevals eht htiw noitcidartnoc
.htgnerts eht  
.b  .deeps ssel etsah eroM  
 taht drow owt si ssel htiw erom droW .deeps ssel etsah eroM
.noitcidartnoc  
 f si xodarap taht edulcnoc nac evoba tnemetats tahT  evitarugi
 fo lla osla xodarap ,tcaf eht htiw laer tsartnoc gniniatnoc hcihw egaugnal
.eurt eht htiw tseretni taht  
ymynoteM .7  
 gnitsisnoc si egaugnal evitarugif ro hceeps fo erugif a si ymynoteM
 eht egnahcxe ot gnihtemos rof gniht eno fo eman eht gnisu fo  taht rof eman
 .meht neewteb noitaler emos fo tnuocca no rehtona fo taht rof gniht eno fo
 :ihcabiH( lufgninaem dna diviv erom ygolana eht sekam noitutitsbus ehT
.)8002  
:elpmaxe roF  
.a   oh yob derujni eht :tuO ,tuO  peek ot fi sa" dnah sih pu sdl  efil eht
ps morf  ".gnilli  
 enil tahT .gnillips morf doolb eht peek ot si gninaem laretil ehT







.b  nworc ehT  
.ytlayor htiw deifitnedi yllausu si etubirtta lacisyhp eht si tahT  
 evitarugif eht si ymynotem taht edulcnoc nac evoba tnemetats tahT
 ot desu si debircsed gnieb si tahw fo etubirtta emos esu hcihw egaugnal
 .elohw eht etacidni  
gnoS fo noitinifeD .D  
  s’rohtua eht yb detaerc taht gnihtemos si gnos eht ,wonk ew sA
noitanigami  gnos osla tub ,noitanigami eht no desab ylno ton gnos ehT .
 sa egaugnal eht desu htiw ytilaer noisserpxe s’rohtua eht yb detaerc
 dna namuh eht tuoba gninaem evah hcihw sgnos eht ecudorp oT .tnempiuqe
eht gnissecorp ni drah krow tsum rohtua eht ,erutluc eht   aidem sa egaugnal
.skrow lufituaeb emoceb ot  
  ,yromem s’eno ni cisum eht xif ot gnipleh tnacifingis si gnos ehT
 rehcaet ehT .meht htiw od ew tahw fo smret ni redisnoc yb osla yam gnos
eloiv ni ro tsixe si egassem eht fi sgnos emos htiw luferac eb ot sdeen  ro ecn
 eht ot neila snoitpmussa larutluc ro egaugnal evitarugif sniatnoc ti fi
 ot srenrael egaruocne ot revoc edivorp osla nac gnos ro cisuM .srenrael
 ro selam s’gnos retirw ehT .egaugnal ngierof wonk ot dna netsil ot ,kaeps
rf gnos fo sciryl eht ni elamef  ekam oT .nees ro denetsil sah ehs/eh tahw mo
 eht si cisum yllacisab ,cisum dna gnos neewteb ecnereffid eht raelc






yllaicepse ,eciov eht rof cisum ,gnignis si gnos ehT .stnemurtsni srehto  
.)9991 ;ikswokibZ( regnis eht rof eciov  
 elbissecca na ni egaugnal evitarugif ralucitrap sniatnoc netfo gnoS
 ,gnihcaet ni detiolpxe eb nac gnoS .msilaiuqolloc ro mhtyhr sa hcuS txetnoc
 rieht ni sisylana ot tcejbus sa ro cipot a ecudortni ,noitasrevnoc rof  nwo
 evitarugif fo muidnepmoc detarobale ylhcir a yletanretla si gnos ehT .thgir
 gnuoy a neewteb evol fo tiartrop lausnes yletisiuqxe na dna egaugnal
 .nam gnuoy a dna namow  
 larutluc fo noissucsid a ot draob gnirps taerg eb nac gnos A
ethgieh dna ecnereffid  nac snoitcelfer esehT .erutluc wen eht fo ssenerawa n
 ssalc decnavda erom a ,elpmaxe roF .gnos rehtruf a ni etaroproc ni eb neht
 gnos eht ni saedi dna semeht eht ssucsid ,mehtna lanoitan eht ot netsil dluoc
r ot sciryl eht etirwer ot degaruocne eb neht dna  secneirepxe nwo rieht tcelfe
 larutluc elbaulav edivorp nac sgnoS .ytnuoc nwo rieht ni gnivil fo
 sa seulc evig taht stneve ebircsed dna yrots a llet sgnos ynaM .noitamrofni
.)9891 ;nosrednA( erutluc ralucitrap ni evaheb elpoep woh ot  
 ton si gnos fo esu ehT  ylevil tey dexaler a gnitomorp ot detimil
 ot ytivitca gninrael a sa ylevitceffa tsom desu eb nac sgnoS .erehpsomta
 fo ecitcarp evititeper edivorp ot dna egaugnal fo stcepsa detceles no sucof
icnunorp ni ecitcarp sedivorp gnos noitaicnunorp A .stcepsa esoht  ni noita
 dna sgnidne drow ,sdrow fo noititeper tneuqerf htiw ,syaw gnitseretni






  retirw ehT ekam s ulcnoc s  noisserpxe detaerc eht si gnos ,taht noi
w dna lanoitome eht htiw rohtua eht morf tuoba gnikgniht rohtua eht tah   dna
sciryl txet eht ni nwod etirw rohtua eht neht . 
  evif nooraM fo yhpargoiB  .E  
oen dna kcor/pop dehsilop fo xim A -  5 nooraM edam laeppa xes luos
oidar hcus htiw ,s0002 eht fo sdnab ralupop tsom eht fo eno -  sa sgnos ydaer
 dna ",devoL eB lliW ehS" ",evoL sihT"  gnippot lla "rednoW eM sekaM"
 ,)ratiug/slacov( eniveL madA setamdnab ,ylsuoiverP . ediwdlrow strahc eht
 kcisuD nayR dna ,)ssab( neddaM yekciM ,)sdraobyek( leahcimraC esseJ
 kcor nredom eht ni gniyalp s09' eht fo flah rettal eht tneps dah )smurd(
araK tiftuo  sdroceR esirpeR rof mubla tubed rieht gnisaeler ,srewolF s'
 s'araK dna ,revewoh ,deknat drocer ehT .loohcs hgih gnidnetta llits elihw
 ylfeirb retfA .retsor esirpeR eht morf deppord sevlesmeht dnuof srewolF
oraM sa depuorger setamdnab eht ,egelloc gnidnetta  remrof dedda ,5 no
B&R erom a decarbme dna ,puenil eht ot enitnelaV semaJ tsiratiug erauqS -
.dnuos decneulfni  
 ,retal sraey lareveS   fo tnorferof eht ot nesir yllaiciffo dah tetniuq eht
itlum eht htiw cisum ralupop -  tI dna enaJ tuobA sgnoS fo sesaeler munitalp






 eht tub ,maertsniam eht otni dnab eht delleporp enaJ tuobA sgnoS
notcO .tih etaidemmi na ton saw mubla  ylwen eht dengis dah sdroceR e
 a deviecer enaJ mubla tubed eht dna ,1002 ni 5 nooraM denetsirhc
 a emaceb "ehtaerB ot redraH" .2002 enuJ ni sti nopu esnopser mrawekul
 tneserpinmo eht yb dewollof noos saw dna retal shtnom 71 elpats oidar
s esohw ",evoL sihT"  ylerab a dna eniveL namtnorf gnirutaef( oediv ymaet
VT eht deoow ylevitceffe )dneirflrig dehtolc -  .VTM ta sdworc gnihctaw
 ,4002 tsuguA ni neT poT draoblliB eht deretne yllanif enaJ tuobA sgnoS
is tneuqesbus dna ,esaeler s'mubla eht retfa sraey owt naht erom  ekil selgn
 revo evom mubla eht depleh "gninroM yadnuS" dna "devoL eB lliW ehS"














III RETPAHC  
DOHTEM HCRAESER  
.A  dohteM ehT   
 desu retirw eht ,gnitirw siht nI   evitarugif ehT .dohtem evitpircsed a
 gnisu yb dezylana erew sgnos eviF nooraM ni desu erew taht segaugnal
.egaugnal evitarugif  
.B    elpmaS dna noitalupoP  
   ehT lla morf nekat saw yduts siht ni noitalupop  oraM  taht gnos eviF no
3 ni niatnoc  .)egaugnal hsilgnE( smubla  
 T orf sgnos enin erew yduts siht ni selpmas eh  nooraM m  eviF  smubla
:gnilpmas evisoprup a gnisu yb  
.1  pots naC  
.2   thgin doog ,thgin dooG  
.3  llodgaR  
.4  revihS  
.5  eybdoog tseteewS  
.6  saw I yaw ehT  
.7  em revo er’uoy litnU  
.8  llac pu ekaW  






 saw gnilpmas evisopruP etirw eht yb desu  sah eviF nooraM esuaceb r
dah hcihw sgnos enin koot tsuj retirw eht tub ,smubla ynam   desserpxe
.egaugnal evitarugif  
.C   noitcelloc atad fo tnemurtsni ehT  
 ap era hcraeser siht ni desu retirw eht taht stnemurtsni ehT  rep  eton
etisbew ni sciryl rof gnikool dna  dnuof retirw eht tnemurtsni siht morF .
setirw dna   ni egaugnal evitarugif tuoba rettam tcejbus ro atad eht nwod
.ylisae sciryl sgnos eviF nooraM eht  
noitcelloC ataD fo erudecorP .D  
esu retirw eht ,atad gnitcelloc nI d :spets gniwollof  
 gniraeh dna gnidaeR .1 .erofeb nesohc dah ylerus taht sciryl gnos eht  
 .2 dnatsrednU gni  .gnos eht fo ecnetnes eht  
gnitirW .3  .egaugnal evitarugif sa deveileb era )sdrow( atad emos nwod  
 dah hcihw snoisserpxe evitarugif eht llA .4 denimreted  deifissalc dna  
.sepyt eht no desab  
 .5 gnizylanA  .yroeht citnames eht no desab gninaem eht  
 sisylanA ataD .E  
   lla ,tsrif tA .dohtem evitpircsed desu retirw eht ,atad eht ezylana oT
 ,atad eht gnizylana retfA .daer neeb evah sgnos elpmas evif s’nooram eht
t  eht ni srucco gninaem eht lla dna egaugnal evitarugif emos tog retirw eh







VI RETPAHC  
NOISSUCSID DNA SGNIDNIF S 
sgnidniF .A  
  gniraeh dna gnidaer retfA sgnos s’eviF nooraM  eht dnuof retirw eht ,
sdnik eht dna egaugnal evitarugif fo sdnik  fo   eht ni deniatnoc taht gninaem
enin   fo sgnos s’eviF nooraM :era yehT .  
 
ON  sgnoS fo eltiT  sgnoS fo sciryL  egaugnal evitarugiF  
.1  llac pu ekaW  
 
 
-  gnimaercs si evol ruoY
ylduol  
 noitacifinosreP  





-  ym no deoottat era uoY
dnim  
 -  s’ti ekil flesym hcuot I




elimiS   
.3  revihS  
 
 
-  raeh I nehw revihs I
eman ruoy  
-  thguoht yb dezilibommI










 thgis eht yb dezylaraP
uoy fo   
 eht yb dezitonpyH
yas ruoy fo sdrow  
-  fo neeuQ eht era uoY










-  emoc dluow taht uoy s’tI
nep ym morf gniwolf  
-  I sa gnitlem ylsselpleH




.5  saw I yaw ehT  -  flesruoy sparw evol toH
 mraw a ekil em dnuora
evolg  
- rehto on ekil em spir ehS  










.6  llodgaR  -  ,yaw ym fo tuo enog ev’I
eerf ton m’I tub  
- em ot yretsym a era uoY  
xodaraP  
 






- ybab ti tegrof  ymynoteM  
.7   ,thgin dooG








-  truh ot naem ton did I
lrig elttil ym  
-  sa tnelis saw moor ehT
 ot drah os deirt lla ew
 ti syaw eht rebmemer
evila eb ot sleef  
-  eht yrrac tonnac I
dlrow yvaeh a fo thgiew  
 
 ymynoteM  
 
 





 .8   er’uoy litnU
em revo  
 
-  ym no eid rehtar d’I
 ym no evil naht teef owt
seenk  
 elimiS  
.9   tseteewS
eybdoog  
-  ot smees era uoy erehW
  ytinrete na sa raf sa eb  
 elimiS  
 
noissucsiD .B s 
siht nI  enin deiduts sah retirw eht ,meti   taht eviF nooraM fo sgnos
 deniatnoc neht dna egaugnal evitarugif eht   fo dnik eht otni dezylana
l evitarugif  .gninaem eht dna egaugna  eht etalumrof dluow osla retirw ehT






.1   noitacifinosreP  
ylduol gnimaercs si evol ruoY  
 sciryl fo trap ehT  fo  ”llac pu ekaw“  evoba   fo dnik a si
evol taht wonk dluoc ew ,noitacifinosrep  hcihw tcejbo na si  si   namuh a ekil
 namuh a ekil maercs revoerom klat ton dluoc evol ,maercs nac taht gnieb
 eurt eht tuoba denialpxe sciryl siht ni desserpxe taht gninaem eht ,gnieb
evol  enoemos morf . 
.2   lobmyS  
dnim ym no deoottat era uoY  
 sciryl fo trap ehT  fo  “ pots t’nac evoba ”   erehw lobmys fo dnik a si
 eht taht aedi eht ot sdda hcihw ”deoottat“ sebircsed retirw eht ro rohtua eht
 yllaer si tahT .namow eht ot evol sih stneserper taht gnihtemos si gnitniap
 tub ,gniward elpmis a tsuj ton si gnitniap eht taht nosaer a ekil ,larutan  si ti
 enoemos fo sgnileef eht ot detcennoc taht gnihtemos ro evila taht gnihtemos
.evol sih ot  
 
dnuora nur fo neeuQ eht era uoY  
 sciryl fo trap ehT  fo  “ revihs evoba ”   eht erehw lobmys fo dnik a si
aeb si evol sih sa ”uoy“ taht sebircsed retirw eht ro rohtua  eht ni lrig lufitu
neeuq a hcus lrig taht ngis a desoppus eh dna dlrow   ni lauqe ton sah ohw






 tsom eht taht lrig a tuoba sebircsed sciryl taht ni gninaem eht oS .lrig
eht ni lufituaeb  .retirw ro rohtua eht ot gnidrocca dlrow  
dlrow yvaeh a fo thgiew eht yrrac tonnac I  
 sciryl fo trap eht  fo  “ thgin doog ,thgin doog ” evoba   fo dnik a si
obmys rohtua eht erehw l   eht yvaeh fo thgiew eht yrrac tonnac taht sebircsed
 ecneidua eht ot wohs ot deirt ro ezilobmys ot rohtua eht yb desu fo dlrow
 fo nedrub eht taht sezilobmys eh taht mih ot nedrub yvaeh yrev a sah eh taht
dluoc eh dlrow gnitfil thgiew sa hcus ytilibisnopser   rehto ni hsilpmocca ton
.deriapsed eh ,sdrow  
em ot yretsym a era uoY  
  “ fo sciryl eht fo trap ehT sllodgar evoba ”   dnik a si  erehw lobmys fo
rohtua eht   yretsym eht sezilobmys rohtua eht hcihw yretsym eht sebircsed
 dnim sih ni tcartsba si taht gnihtemos si .  taht noisserpmi evig enil siht nI
si yretsym  nac taht gnihtemos  .dootsrednu eb ton  
 
.3  elobrepyH  
eman ruoy raeh I nehw revihs I  
 trap sihT  fo  ciryl s  fo evoba ”revihs “   evitarugif a gniwohs si
csed retirw eht ro rohtua eht erehw ,elobrepyh fo dnik yb egaugnal  taht sebir
 detnioppasid eb tsum eh dnah rehto eht no tub namow eht devol eh tcaf ni
 delbmert eh litnu seno devol sih morf deviecer eh taht roivaheb eht htiw






uoy fo thguoht yb dezilibommI  
uoy fo thgis eht yb dezylaraP  
t yb dezitonpyH yas ruoy fo sdrow eh  
  fo ciryl siht nI “ revihs ”  ekam ot deirt niaga ecno rohtua eht ,evoba
 a no dneped sepoh dna evol taht snaem scitsiretcarahc sti ni revo gnihtemos
.devol eh yllaer ohw namow  
rehto on ekil em spir ehS  
sciryl trap ehT  fo  “ saw I yaw eht  ” elobrepyh fo dnik a si evoba  
ht erehw elobrepyh fo gniyolpme fo ngis sa ”spir“ esu retirw eht ro rohtua e  .
oba enil eht nI ebircsed rekaeps eht ev  rehto eht dna em spir ehs   si ti dna
enoemos spir enoemos fi tnemetats evissecxe yllaer  rohtua eht snaem tI .
naw  ereht taht skniht eh ,rehto eht ot emas ton era reffus sih taht su llet ot st
.mih rof raef ton era  
nus eht ot txen dnats I sa gnitlem ylsselpleH  
  ,elobrepyh fo dnik a si evoba ”namow eht“ fo sciryl eht fo trap ehT
sopmi taht sebircsed tnemetats taht erehw  ot txen dnats nac elpoep taht elbis
,dlrow eht morf raf os hguohtla toh yllaer si nus wonk ew sa nus eht   eht
dna redaer eht ot noisserpmi evig rohtua   dah dna ,deriapsed eh taht snaem ti
.dekil eh namow a rof evol reh fo epoh on  
.4  rohpateM  






sciryl fo trap ehT  fo  “ namow evoba ”   eht erehw rohpatem fo dnik a si
 .nep eht htiw nosirapmoc nemow a sa ”uoy“ serapmoc retirw eht ro rohtua
 ot tnatropmi taht gnihtemos si ytivitca yliad ruo ni nep eht wonk ew sA
neduts eht troppus o egdelwonk rieht htiw t  eht morf detarapes eb nac r
tneduts .mih ediseb syawla nemow eht sdeen yllaer nam eht taht snaem tI .  
esnefed fles fo retsam a ma I  
sciryl fo trap ehT  fo  “ saw I yaw eht  evoba ”   rohpatem fo dnik a si
 htiw serapmoc taht nam a sa ”I“ serapmoc retirw eht ro rohtua eht erehw
 eht taht wonk ew sa flesti fo sdneped enod si taht lla snaem ti ,retsam







.5   elimiS  
uoy sparw evol toH flesr  evolg mraw a ekil em dnuora  
 sciryl fo trap ehT  fo  “ saw I yaw eht  evoba ”  erehw elimis fo dnik a si
 tnemetats neewteb snosirapmoc evig ot ”ekil“ esu retirw eht ro rohtua eht
 taht evol toh   flesruoy parw  dna evolg mraw   taht tcejbo tnereffid owt erew
ebircsed  ti gnihtyna od nac evol htgnertS .rewop dah evol woh tuoba d
syawla lliw evol ni gnillaf elpoep fi taht snaem   sti htiw elbatrofmoc leef
.evol  
 ti syaw eht rebmemer ot drah os deirt lla ew sa tnelis saw moor ehT
evila eb ot sleef  
 “ fo sciryl fo trap ehT doog  thgin doog ,thgin evoba ”   fo dnik a si
is sa“ sesu rohtua eht erehw elim ts neewteb nosirapmoc evig ot ”  stnemeta
rohtua eht taht snaem tI .evoba   saw ohw flesmih ekil moor teiuq a serapmoc
.gnihtemos tuoba gnikniht saw ti nehw tnelis  
 owt ym no eid rehtar d’I seenk ym no evil naht teef  
 sciryl eht fo trap ehT  fo  “ em revo er’uoy litnu ” evoba   fo dnik a si
 stnemetats neewteb nosirapmoc evig ot ”naht“ sesu rohtua eht erehw elimis
 sih taht reraeh ro redaer eht ot wohs ot stnaw rohtua eht esac siht nI .evoba
 si efil  ot ytissecen sih teg ot elggurts tsum eh esuaceb roop dna reffus yrev
 elpoep eht esol dluohs eh naht rehtar d'eh htaed ot sselehtreven ,namow eht







ytinrete na sa raf sa eb ot smees era uoy erehW  
sciryl eht fo trap ehT  fo  “ eybdoog tseteews ” evoba   elimis fo dnik a si
 drow gnisu yb namow a sa ”uoy“ erapmoc ot seirt rohtua eht erehw
 taht reraeh eht ro redaer eht wohs ot stnaw rohtua eht esac siht ni ”smees”
 taht desoppus rohtua ehT .namow eht ot ecnatsid gnol pihsnoitaler evol sih
 na ytinrete  t snaem  syawla si eh woh dna reh evol syawla lliw eh tah
.reh rof gnitiaw  
flesym hcuot I   s’ti ekil esle ydobemos  
sciryl eht fo trap ehT  fo  “ pots t’nac ”  evoba osla   si hcihw elimis fo dnik a si
isu yb rehto eht ot fles sih erapmoc ot yrt rohtua eht ereh ecnetnes eht  gn
 taht reraeh eht ot wohs ot stnaw rohtua eht esac siht nI .”ekil“ drow  osla eH
.esle enoyreve sa evol emas eht tlef  
.6  xodaraP  
eerf ton m’I tub ,yaw ym fo tuo enog ev’I  
 sciryl eht fo trap ehT  fo  “ llodgar evoba ”   tahT .xodarap dnik a si
 edis eno ni ,noitidnoc noitcidartnoc owt tuoba debircsed rohtua eht ecnetnes
 si ereht taht snaem ,yaw ym fo tuo enog ev’I sdrow eht tup rohtua eht
 evig eerf on m’I tub sdrow eht dna gnihtyna od dluoc eh/ehs taht noinipo









.7   ymynoteM  
lrig elttil ym truh ot naem ton did I  
  fo drow eht desu rohtua ehT lrig elttil sciryl siht ni ,  fo  “  ,thgin doog
thgin doog ” ti dna namow a fo eman eht ecalper s’   mrof eno a sa dedulcni
 ereh lrig elttil drow esu rohtua eht erehw ymynotem fo dnik a si evitarugif
 evah meht fo htob esuaceb revol sih fo eman eht fo drow eht ecalper ot
.gninaem pihsnoitaler  
ybab ti tegroF  
 ciryl eht ni ”ybab“ fo drow eht desu rohtua ehT  s “ llodgar ” evoba   a si
 ot ereh ”ybab“ drow esu ot seirt rohtua eht hcihw ,ymynotem fo dnik
 peed dna evig ot esoprup yb )namow( enoemos fo eman a ecalper
















V RETPAHC  
 DNA SNOISULCNOC SNOITSEGGUS  
 
.A   SNOISULCNOC  
evig retirw eht tluser fo sisylana eht no desaB s noisulcnoc  sa s
swollof : 
.1   erew hcihw egaugnal evitarugif fo sdnik )7( neves era erehT
 ,noitacifinosrep era yehT .sciryl evif nooraM eht ni dnuof
p ,rohpatem ,elobrepyh ,elimis ,lobmys  .ymynotem dna ,xodara  
.2   swohs dna sevig rohtua eht hcihw egaugnal evitarugif hguorhT
 fo ynam htiw efil sih serapmoc rohtua ehT  .efil dna gnileef sih
 htiw gnihtemos syas semitemos eh dna mih dnuora ni sgniht
desu tI .snaem eh hcihw ezisahpme ot noitareggaxe   stiolpxe ot
 ot snrae eh hcihw rohtua fo ycnetop egaugnal evitarugif eht
.ssenippah dna ssendas ,evol tuoba stluser noitpecrep sih sserpxe  
.B  SNOITSEGGUS  
gnal evitarugif fo sisylana eht no desaB  eht ni derrucco taht egau
 sgnos  retirw eht ,sgnos eviF nooraM fo .noitseggus tuoba debircsed  
.1   erom wonk ot stnaw ohw tneduts hsilgnE eht rof tnatropmi si tI
 ehT .egaugnal evitarugif tuoba yllaicepse gninaem tuoba






retil fo erneg ni ,repapswen ,seivom ,sgnos  ,meop sa hcus eruta
.amard dna esorp  
.2   esuaceB .tcefrep ton dna elpmis os llits si evitarugif fo hcraeser ehT
tseretni era ohw yllaicepse sredaer eht stseggus retirw eht ,taht fo  de
ni  egaugnal evitarugif hcraeser eht   eht erom dnatsrednu ot redro ni
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potS t'naC .1  
 
gnimrala ylurt si taht etar a ta uoy fo kniht ,moor ym ni enola llA  
uoy fo seiromem ym gnipool peek I  em tnaw uoy taht dneterp I ,daeh ym ni  
seitilaer etanretla fo maerd dna peelsa llaf I dnA  
em sevol llits ehs taht gnidneterp yb esae ta flesym tup I dnA  
 
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
?od I od tahw ,llac reven uoY  
evol ruoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
 
haey ,hhO  
og I erehwyreve em wollof tsuj dluow ehs taht kniht dluoc I eveileb t'naC  
wollip a ot evol gnikam pu ekaw dna smaerd ym ni uoy htiw eltserw tsuj I  
seitilaer etanretla fo maerd dna peelsa llaf I dnA  
 dnA em sevol llits ehs taht gnidneterp yb esae ta flesym tup I  
 
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
?od I od tahw ,llac reven uoY  
pots t'nac I dna ,pots t'nac I dnA  
 
noitcerid ym ni kool uoy evah ot evig dluow I tahW  
d'I dnA  noitnetta ruoy tcartta wohemos ot efil ym evig  
esle ydobemos s'ti ekil flesym hcuot I dnA  







uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
?od I od tahw ,og reven ll'uoY  
 dnA uoy tuoba gnikniht pots t'nac I  
 
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
?od I od tahw ,og reven ll'uoY  
uoy tuoba gnikniht pots t'nac I dnA  
 
 thgindooG ,thgindooG .2  
 
egot morf gnuws ecno ew daerht a morf gnignah em tfel uoY reht  
retteb gnitteg meht ees reve t’nac I tub sdnuow ym kcil ev’I  
egnahc attog s’gnihtemoS  
emas eht yats tonnac sgnihT  
 
regna htiw der erew seye reh ,ecaf reh tsniaga desserp saw riah reH  
roivaheb dab dna sdeb ytpme dna diasnu sgniht yb degarnE  
s’gnihtemoS  egnahc attog  
ho ,degnarraer eb tsum tI  
 
 ,yrros m’I lrig elttil ym truh ot naem ton did I  
em dnoyeb s'tI dlrow yvaeh eht fo thgiew eht yrrac tonnac I ,  
thgindoog ,thgindoog ,thgindoog ,thgindoog oS  
thgindoog ,thgindoog ,thgindoog ,thgindooG  








rebmemer ot drah os deirt lla ew sa tnelis saw moor ehT  
evila eb ot sleef ti yaw ehT  
reh tem tsrif eh taht yad ehT  
egnahc attog s’gnihtemoS  
emas eht yats tonnac sgnihT  
I tub ,lufrednow enoemos fo kniht em ekam uoY  reh ecalp t’nac  
reh ecaf ot emit erom eno gnihsiw gninrom yreve pu ekaw I  
egnahc attog s’gnihtemoS  
ho ,degnarraer eb tsum tI  
 
lrig elttil ym truh ot naem ton did I ,yrros m’I  
dlrow yvaeh a fo thgiew eht yrrac tonnac I ,em dnoyeb s'tI  
gindoog ,thgindoog oS thgindoog ,thgindoog ,th  
thgindoog ,thgindoog ,thgindoog ,thgindooG  
thgir lla tuo krow sgniht taht epoh ,thgindooG  
 
evol ot hcum oS  
nrael ot hcum oS  
ho ,uoy hcaet ot ereht eb t’now I tuB  
esolc eb nac I wonk I  
uoy hcaer ot tseb ym yrt I tuB  
 
I ,yrros os m’I  lrig elttil ym truh ot naem ton did  
dlrow yvaeh a fo thgiew eht yrrac tonnac I ,em dnoyeb s'tI  
thgindoog ,thgindoog ,thgindoog ,thgindoog oS  
thgindoog ,thgindoog ,thgindoog ,thgindooG  
thgindoog ,thgindoog ,thgindoog ,thgindooG  






…ho ,aohW  
haeY  
 
.3   llodgaR  
 
?'nileef ay woH  
su fo htob htiw yaw sti dah sah yad ehT  
 eerf ton m'I tuB ,yaw ym fo tuo enog ev'I ,ho dnA  
gnileef m'I niap siht morF  
 yademos kniht ot loof a saw I  
dnuora emoc dluow uoY  
on ,on ,on tuB  
m'I  yaw taht gnikniht ton  
 
ees i won esuaC'  
mees uoy tahw ton era uoY  
em ot yretsym a era uoY  
maercs ot tnaw tsuj I semitemoS  
 
esuac' yawa og tsuj dluohs uoy kniht I  
dna yats ot uoy rof ytissecen on s'erehT  
yaw ym dnuora emoc uoy emit txeN  
ybab ti tegroF  
'uoY ni 'nimaoc ton er  
 
)haey( ?neeb yad ruoy s'woH  
snrut ylgu dna egnarts nekat sah enim esuaC'  
on ,on ,on tuB  






seenk ym ffo m'I esuaceB  
 
mees uoy tahw ton era uoY  
em ot yretsym a era uoY  
maercs ot tnaw tsuj I semitemoS  
 
j dluohs uoy kniht I esuac' yawa og tsu  
dna yats ot uoy rof ytissecen on s'erehT  
yaw ym dnuora emoc uoy emit txeN  
ybab ti tegroF  
ni 'nimoc ton er'uoY  
worros fo efil a rof ydaer traeh A  
worromot kcab emoc t'nac uoy oN  
swodniw ym tuhS  
srood ym kcoL  
 ruoy eb t'now traeh ym esuaC' )haey( eromyna llodgar  
 
esuac' yawa og tsuj dluohs uoy kniht I  
dna yats ot uoy rof ytissecen on s'erehT  
yaw ym dnuora emoc uoy emit txeN  
ybab ti tegroF  
ni 'nimoc ton er'uoY  
worros fo efil a rof ydaer traeh A  
worromot kcab emoc t'nac uoy oN  
swodniw ym tuhS  
srood ym kcoL  
)haey haey ho ho( eromyna llodgar ruoy eb t'now traeh ym esuaC'  







.4   revihS  
 
pu em dliub uoY  
nwod em kconk uoY  
elims a ekovorP  
nworf em ekam dnA  
dnuora nur fo neeuq eht era uoY  
eurt s'ti wonk uoY  
 
oY pu em wehc u  
tuo em tips dnA  
etsat eht yojnE  
htuom ruoy ni evael I  
em ta kool uoY  
uoy ta kool I  
od ot tahw wonk su fo rehtieN  
 
ton yam erehT  
traeh ruoy ot yaw rehtona eB  
ni yaw wen a dnif retteb d'I sseug I oS  
eman ruoy raeh I nehw revihs I  
uoy tuoba knihT  emas eht ton s'ti tub  
niks ruoy rednu m'I llit' deifsitas eb t'now I  
 
uoy fo thguoht eht yb dezilibommI  
uoy fo thgis eht yb dezylaraP  
yas uoy sdrow eht yb dezitonpyH  







etal gnitteg s'tI deb ot emoc oS  
 emit erom on s'erehT etsaw ot su rof  
setsat ydob ym woh rebmemeR  
ecar ot nigeb traeh ruoy leef uoY  
 
 
.5  eybdooG tseteewS  
 
eb ot smees era uoy erehw  
ytinrete na sa raf sA  
straeh nepo smra dehctertstuO  
?trats ew od nehw neht sdne reven ti fi dna  
dniheb uoy evael reven ll'I  
taert rO  dniknu uoy  
dnatsrednu uoy wonk I  
eye ym ni raet a htiw dnA  
eybdoog tseteews eht em eviG  
eviecer did reve I tahT  
 
kcab gnihcra dna drawrof gnihsuP  
kcatta traeh ot resolc em gnirB  
yawa ylf tsuj dna eybdoog yaS  
kcabemoc uoy nehW  
yas ot sgniht emos evah I  
 
oH enola eb ot evah reven uoy wonk ot leef ti seod w  
?emoh teg uoy nehW  






I woh uoy wohs nac I oS  
yadyreve yawa maerD  
dragersid ot drah os yrT  
spord taht niar eht fo mhtyhr ehT  
aeb eht htiw sedicnioc dnA traeh ym fo gnit  
 
dniheb uoy evael reven ll'I  
dniknu uoy taert rO  
dnatsrednu uoy wonk I  
eye ym ni raet a htiw dnA  
eybdoog tseteews eht em eviG  
eviecer did reve ,reve ,reve I tahT  
 
kcab gnihcra dna drawrof gnihsuP  
kcatta traeh ot resolc em gnirB  
eybdoog yaS  yawa ylf tsuj dna  
kcabemoc uoy nehW  
yas ot sgniht emos evah I  
 
enola eb ot evah reven uoy wonk ot leef ti seod woH  
?emoh teg uoy nehW  
og dluoc I dna uoy ylno taht ereh ecalpemos eb tsum erehT  
leef I woh uoy wohs nac I os  
 
.6   saW I yaW ehT  
 
 a ot evol gnikaM emarf erutcip  






elims reh ni senil eht yb llet nac uoY  
thgir ton si gnihtemoS  
 
)gnidih( gnidih uoy era erehW  
edistuo eht no s'ehS  
)gniyrc( gniyrc edisni eht no m'I  
yob yzarc rehtona tsuJ  
ruoy rof yrgnuH  
evol toH  
 em dnuora flesruoy parW a ekil  
evolg mraW  
i dna em sevael ssenitpme ehT  
 ot deen reven eht leeF  
saw i yaw eht ot kcab oG  
saw i yaw ehT  
 
deirt dna deirt dna deirt dna deirt I  
ecneuqesnoc fo tpecnoc on evah i tuB  
esnefed fles fo retsam a m’I dnA  
regnol teg syaD  
retrohs steg efiL  
hS rehto on ekil em spir e  
eot ot daeh morf gnippird ho oS  
 
)gnidih( gnidih uoy era erehW  
edistuo eht no s'ehS  
)gniyrc( gniyrc edisni eht no m'I  
 






a ekil em dnuora flesruoy parW  
evolg mraW  
i dna em sevael ssenitpme ehT  
 ot deen reven eht leeF  
 kcab oG saw i yaw eht ot  
saw i yaw ehT  
 
evol toH  
a ekil em dnuora flesruoy parW  
evolg mraW  
i dna em sevael ssenitpme ehT  
 ot deen reven eht leeF  
saw i yaw eht ot kcab oG  
saw i yaw ehT  
 
ekatsim emas eht ekam t'nac I  
evol ym esol uoy fI  
ekat ot sruoy saw tI  
od kaerB rood ruoy nw  
erom elttil a ekaT  
dnuora uoy deen i nehW  
 
gnivael fo deifirret os m'i dnA  
wol wen a s'tI  
tub niaga pu em kcip dna yrT  
uoy tuohtiw teg I raf woh ees og teL  
ruoy fo erom deen yletarepseD  
 






a ekil em dnuora flesruoy parW  
evolg mraW  
e ehT i dna em sevael ssenitpm  
 ot deen reven eht leeF  
saw i yaw eht ot kcab oG  
saw i yaw ehT  
 
evol toH  
a ekil em dnuora flesruoy parW  
evolg mraW  
i dna em sevael ssenitpme ehT  
 ot deen reven eht leeF  
saw i yaw eht ot kcab oG  
saw i yaw ehT  
 
 
.7   eM revO er'uoY litnU   
 
,revo si pihsnoitaler sihT  
.struh llits hcamots ym hguoht  
,enola evil annog m'I won dnA  
?esrow hcum niap eht si yhW  
,puekam tuohtiw retteb hcum os er'uoY  
?ecaf ruoy edih uoy dluow yhW  
,pu ekaw dna thgin eht dneps ot tnaw t'noD  
im gib a edam ev'I ezilaeR .ekats  
 






 .thginot em ta kool t'nod esaelP  
,ereht er'uoy wonk I tsaf staeb traeh yM  
.erac t’nod I ekil dneterp I dnA  
 ,hturt eht wonk ot dab os struh tI  
.uoy htiw evol ni llits ma I tuB  
 
,gnitiaw uoy peek ot tnaem reven I  
won dna  ,dloc gnitteg si doof ruoy  
,uoy htiw evol ni m'I gniyned peek I  
.dlo gnitteg si enituor yM  
,elbat eht fo tnorf ni dnats uoy won dnA  
.kcab kool reven uoy yas dnA  
,yrgna er'uoy nehw diputs repus ruoY  
.das pu ekaw ylno uoY  
 
,seye ruoy esufer ton nac I  
esaelP   .thginot em ta kool t'nod  
,ereht er'uoy wonk I tsaf staeb traeh yM  
.erac tnod I ekil dneterp I dnA  
 ,hturt eht wonk ot dab os struh tI  
.uoy htiw evol ni llits ma I tuB  
 ,hturt eht wonk ot hcum oot struh tI  
.uoy htiw evol ni llits ma I tuB  
 
sessik erom oN  ...ro hcuot rednet ,spil ruoy no  
.seenk ym no nwod evil naht teef owt ym no eid rehtar d'I  
 eb ot trats ew tahw revo em teg ot lrig eht er'uoy dnA  







,seye ruoy esufer ton nac I  
em ta kool t'nod esaelP   .thginot  
,ereht er'uoy wonk I tsaf staeb traeh yM  
.erac tnod I ekil dneterp I dnA  
 
,seye ruoy esufer ton nac I  
 .thginot em ta kool t'nod esaelP  
,ereht er'uoy wonk I tsaf staeb traeh yM  
.erac tnod I ekil dneterp I dnA  
 
hturt eht wonk ot hcum oot struh tI  ,  
 .uoy htiw evol ni llits ma I tuB  
 ,hturt eht wonk ot hcum oot struh tI  
.uoy htiw evol ni llits ma I tuB  
 
.8   llaC pU ekaW  
 
.gniyas erew uoy tahw raeh t'ndid I  
ybab noitome war no evil I  
ebyam reven snoitseuq rewsna I  
.em yarteb uoy fi dnik ton m'I dnA  
oS  ew yas ot uoy era lleh eht ohw  
.ebab ti edam evah dluow reveN  
 
evol dedeen uoy fI  
evol rof ksa neht lleW  
evol nevig evah dluoC  






tluaf ym ton s’ti dnA  
evresed htob uoy esuaC  
won gnimoc si tahW  
drow a yas t’nod oS  
 
llac pu ekaW  
uoy thguaC  deb ym ni eno rehtona htiw gninrom eht ni  
?eromyna em tuoba erac uoy t'noD  
.os kniht t'nod I ?em tuoba erac uoy t’noD  
llat toof xiS  
daed mih toohs ot dah I os gninraw a tuohtiw emaC  
eromyna ereh dnuora emoc t'now eH  
os kniht t'nod I ?ereh dnuora emoC  
 
uoW yppah uoy ekam ot delb evah dl  
yaw taht em taert ot deen t'ndid uoY  
emag nwo ym ta em taeb uoy won dnA  
yldnuos gnipeels uoy dnif I won dnA  
ylduol gnimaercs si evol ruoy dnA  
dnuorg eht tih dna dnuos a raeH  
 
evol dedeen uoy fI  
evol rof ksa neht lleW  
ah dluoC evol nevig ev  
evol gnikat m’I woN  
tluaf ym ton s’ti dnA  
evresed htob uoy esuaC  
won gnimoc s’tahW  







llac pu ekaW  
deb ym ni eno rehtona htiw gninrom eht ni uoy thguaC  
?eromyna em tuoba erac uoy t'noD  
 kniht t'nod I ?em tuoba erac uoy t’noD .os  
llat toof xiS  
daed mih toohs ot dah I os gninraw a tuohtiw emaC  
eromyna ereh dnuora emoc t'now eH  
?ereh dnuora emoC  
dab os leef t’nod I ,dab os leef t’nod I ,dab os leef t’nod I  
 
gnilrad yrros os m'I  
?gniht gnorw eht od I diD  
?gnikniht I saw tahw ,hO  
I ?gnitaeb llits traeh sih s  
 
hho ho haoW  
 
.9   namoW  
 
 ,uoy ediseb pu bmilc ot denilcni os eb I fI  
 ?thgir tnsi tsuj emit eht taht em llet uoy dluoW  
,llew os edih uoy yek eht dnif reve dluohs I fi dnA  
?thgin eht dneps nac I taht em llet uoy lliW  
 
ms ruoy nivaeL .redluohs ym no etsat ruoy nivael ,taoc ym no lle  







em evig uoy taht sllihc eht pu elttob dluoc I fI  
.deb ym ot txen raj a ni meht peek dluow I  
namow a fo erutcip a ward reve dluohs I fI dnA  
 uoy si tI nep ym morf gniwolf emoc dluow taht  
 
rood eht tuo klaw em gnikaM ,roolf eht no sehtolc ruoy nivaeL  
.namow siht tuoba si ti tahw dnatsrednu ot liaf llits I dnA  
 
nus eht ot txen dnats I sa gnitlem ylsselpleH . 
erom rof tuo gnimaercs ma I ,em snrub ehs sA  
nirD .emoceb ev'I taht taeh diuqil fo pord yreve k  
.roolf eht ot no tuo em llips ,nepo em poP  
 
,redluohs ym no etsat ruoy nivael ,taoc ym no llems ruoy nivaeL  
dnatsrednu ot liaf ,dnatsrednu ot liaf llits I  
s ym no etsat ruoy nivael ,taoc ym no llems ruoy nivaeL .redluoh  

















EATIV MULUCIRRUC  
 ,retirw ehT ilsuR amilaH  yluJ no nrob saw ,
22  ,ht  dna rehtorb eno sah ehS .nirataM ni 7891
 fo dlihc htruof eht si ehS .sretsis xis ilsuR .rM  
 dna ardaH .srM . 
 720 NDS ni noitacude reh detrats ehs ,3991 nI
 dna ycneger nakaraT ,nagnuraK g  ni detaudar
reh deunitnoc ehS .9991   ni yduts  hgih roinuj
lA stM loohcs -  cek ,nagnuraK hataF
 nakaraT ni rumiT nagnurubmaM a  detaudarg dn
reh deunitnoc ehs neht dnA .2002 ni  uts ni yd  
nakaraT NAM  detaudarg dna  sa detpecca saw ehs neht dna 5002 ni   tneduts
 hsilgnE ni  dna  tnemtrapeD erutaretiL  ,aroinamuH dna badA fo ytlucaF
 .rassakaM niddualA fo ytisrevinU cimalsI etatS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
